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CERIA ...Lai Kwan (kanan) menunjukkan tiga pingat emas dimenanginya di samping Ian Leondy Bell (USM) yang
memenangi dua emas gaya bebas lelaki di Stadium Akuatik, semalam.
tahun ini saya meletakkan duaemas,tigaperakdansatu buk denganpengajian.Ba-
s.asaranlebih tinggi," kata- gangsamanakalaUniversiti gaimanapun,sayatetapme-
nya,semalam. Malayamencatatdua emas, letakkanjangkaanuntuk ke
Kemenangantigaemasda- dua perak dan dua gangsa SukanSea.
ripada Lai Kwan dan satu (ketiga). "Kali terakhirsayamewa-
perak menerusi800mgaya Lai Kwan yang menuntut kili negaraialah di Kejoha-
bebasmenyumbangkepada dalamjurusan SainsPema- nan Akuatik Asia Tenggara
kemegahanUPM mengung- kanan dan Teknologi akan (Sea)di Singapura,Jun lalu
guli hari pertamaacarare- menjalanilatihan praktikal bagi menempah tiket ke
nang.Universiti Sains Ma- Februari,depan. OlimpikLondontapigagal,"



































di final hari pertamaacara
renang,petangsemalam.
Justeru,dia tidak menolak
kemungkinanuntukkembali
beraksimewakilinegaradi
SukanSea Myanmartahun
depan,namunmengakuiter-
ikatdenganjadualpadatpe-
ngajian.
Atlet UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM) itu menguasai
kolamrenangPusatAkuatik
